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ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR
   Keith Kaiser, advisor
ITHACA COLLEGE TROMBONE TROUPE
   Aaron Burgess, conductor
   Hal Reynolds, advisor
Ford Hall
Thursday, March 10th, 2016
8:15 pm
Program
The Arrival of the Queen of Sheba George Frederick Handel
arr. Paul Archibald
Londonderry Air arr. John Iveson
Ben Allen, trombone
Selections from Five Movements for Divertimento Raymond Premru
 
Another Cat: Kraken Chris Hazell
Intermission
Music for the Royal Fireworks George Frederick Handel
transcribed by Eric CarlsonOverture
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